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SUMARI
PRESENTACIÓ
Teresa Llorens
Tercera tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat
ARTICLES
El llegat de s’Arxiduc, un personatge de novel·la
Miquel Marzal i Ortiz - Miriam Albà Pujol
L’Anunciació d’El Greco, emblema del Museu Víctor Balaguer 
des dels orígens de la seva pinacoteca
Esther Alsina
Ara que tinc vint anys,... una guerra
(Papers de joventut de Cèsar Nolla i Borràs, 1916-1971)
Albert Tubau
1R Premi d’investigació Comarcal Albert Virella 2015
L’entorn familiar de Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú
Jordi Ferrer Pumareta
PERSONATGES SINGULARS
Josep Vidal Llopart (1880-1905) Vilanova i la Geltrú:
Primer esperantista de Catalunya
Joan Inglada Roig
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CRÒNICA D’ACTIVITATS 2014
Resum de les exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de l’Associació d’Amics 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de la Biblioteca Víctor Balaguer
MOVIMENTS PATRIMONIALS
Donacions, dipòsits i préstecs de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
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